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Yalova en mükemmel kaplı­
calar derecesine getirilecek
Kaplıcanın müdürlüğüne mütehassıs 
Doktor Nihat Reşat tayin edildi
Yalovadan bir görünüş
Yalovamn 
imarı ve Avru­
pa kaplıcaları 
derecesine ge­
tirilmesi için 
esaslı hazır­
lıklar yapıl­
makta olduğu 
nu yazmıştık.
Memnunk 
yetle haber al­
dığımıza göre 
Yalova kaplı­
cası müdür ve 
baş hekimliği­
ne Dr.Nihad Re- 
şad tayin edil- Dr' Nihad Re?ad 
mistir. Doktor Nihad Reşad uzun 
müddet Fransada Plombier kaplıca­
larında doktorluk etmiş, kaplıcala­
rın ne suretle işlediğine, ihtiyaçla­
rına yakından vakıftır. Kıymetli
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doktorun bu ihtisasından çok büyük 
istifade edilecektir.
Doktor Nihad Reşad, mimar M. 
Prost, mimar Sedad ile birlikte Ya- 
lovanm müstakbel şekli hakkında 
çalışmaktadır.
Yapılmakta olan büyük otel bit­
mek üzeredir. Otel gelecek mevsim­
de açılacaktır. Diğer taraftan yeni 
bazı binalar da yapılacaktır.
Yalovada otller ve istirahat esba­
bı temin edilirken tedavi vasıtaları 
da düşünülmektedir. Yalovamn em­
sali az bulunur sularından başka 
mekanoterapi için lâzım gelen terti­
bat alınacaktır.
Burada fazla şişmanların zayıfla­
ması, elektrik tedavileri, masaj ve 
saire hakkında tesisat bulunacaktır. 
Yalova yakında en mükemmel Av­
rupa kaplıclalarına rekabet edebile­
cek hale getirilecektir.
Taha Toros Arşivi
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